SWOSU Seventieth Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE SEVENTEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-FOUR 






Duke of Cambridge March . . . . . . . . . . . . . . . Arnold 
The Southwestern State College Symphonic Concert Band 
(Audience Seated} 
Rev. Robert L. Wise Benediction 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Al Harris 
President, Southwestern State College 
Commissioning Ceremony . . . . . . . . . . . . . Col. Jode Wilson 
Professor of Military Science, Southwestern State College 
Convocation Address . . . . . . . . . . . . . Mr. Cedric L. Crink 
Director, General Education, SWSC 
Special Music 
Sunburst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osterling 
The Southwestern State College Symphonic Concert Band 
Minister. First United. Methodist Church 
Rev. Robert L. Wise Invocation . . 
Processional 
Marche Regalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minelli 
The Southwestern State College Symphonic Concert Band 
(Audience Seated) 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession 
and the Academic Recession, and to stand for the Invocation and Benediction. 
Friday, May 17, 1974 






















































































































SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
James D. Adams 
Kathleen Allison 
Colleen Sanders Barton 
Jerry Earl Benson 
Janis Kay Dibrell Bethany 
E. L. Biddy 
Helen Maxine Warren Biddy 
Deborah Lee Allison 
Betty Jo McMillan Banks 
Terry Lynn Barnes Bearden 
Patricia Ann Sieger 
Barbara Katherine Beeckman 
Ann Marie Bornemann 
Timothy Charles Davison 
Katherine Ann Rogers Dean 
Charles Wayne Dickerson 
Cecil Eileen Rose Duncan 
Del Ann Cargal Elliott 
Clay Edmund Franklin 
Mary Ellen Fullerton 
Linna Rae Harris 
Kathryn Joan Helzer 
Donald W. Henson 
Joyce Verleen Hughes 
John Duff James 
Marilyn J. Maley Jenkins 
Patricia Ann Miller Johns 
Linda Jo Kahoe 
Clara Suzanne Lehberger 
Robert Lee Love 
Ronnie B. Martin 
Glendall Carl Monigold 
Donita Jean Crain Mounts 
Eugene Wayne Nikkel 
Paulette Kay Schroeder Owens 
David Earl Oxford 
Norris Sheldon Payne 
Lucille Fae Reimer Penner 
Alice J. Slagle Pettebone 
Donna Jean Pigg 
Vicki Lynn Edwards Ralph 
Julie Beth Rivers 
Sallie Mae Roedel! 
Daniel Gordon Shackleford 
Frank John Stefanick 
Cheryl Ann Strain 
Mary Jolene Sweeney 
Melvena Kay Thurman 
Bryan Keith Vogt 
Cheryl Denise Jones Wakefield 
Brenda Joyce Poole Weaver 
Diana Marie Weber 
Ricky Lynn White 
Cinda Jean Porter Wilkinson 
William Alan Willis 
Cheryl Ann Woolard 
Name 
Name Grade-Point Home Address 
Linle Drue Blagowsky 3.66 Weatherford 
Myrna Susan Booth 3.73 Waukee, la. 
Phyllis Ann Kiehn Boothe 3.59 Corn 
Chinell Carr 3.55 Clinton 
Verna Lois Cash 3.52 El Reno 
Donald James Chambers 3.55 Borger, Tex. 
Cherilyn Teresa Nyce Chiaro 3.68 Enid 
Janette Trlssell Cornelius 3.62 Custer 
Rebecca Jan Hanna Damron 3.70 Yukon 
Curtis Wayne Dick 3.50 Clinton 
Douglas Dale Dickerson 3.57 Enid 
Connie Mae Dillard 3.62 Mustang 
Patricia May Hoskins Dillman 3.50 Lindsay 
Kenneth Mark Duffy 3.50 Dover 
Sue Ellen Mogren Eubank 3.69 El Dorado 
Debra Gail Helvey Flaming 3.53 Corn 
Elbert Alfred Franklin 3.50 Sentinel 
Linda Sue G laesman 3.56 Watonga 
Beth Annette Ochsner Grubb 3.56 Oklahoma City 
David L. Hamilton 3.59 Clinton 
Sue Ann Harness 3.56 Frederick 
Vickie Dian Howard 3.64 Hydro 
John Mark Hubanks 3.53 Hollis 
Daniel Joseph Hurt, 11 3.50 Lynchburg, Va. 
Sharon Rose Jones 3.50 Weatherford 
Gail R. Russell Karwoski 3.60 Shawnee 
Yulanda Joy Kenmore Kidd 3.57 Duke 
Patricia Lynn King 3.67 Ardmore 
Katheryn Jean Young Kliewer 3.57 Watonga 
Thomas Joseph Leck 3.50 Calumet 
Cheryl Lynn Hamm Leonard 3.60 Weatherford 
Pamela Sue Maddoux 3.53 Sayre 
Mitchell Lynn Marugg 3.56 Carnegie 
Kittle Rae Moberly 3.63 Altus 
Connie Lee Leis Moser 3.68 Canton 
Rick L. Moss 3.55 Altus 
Deborah Dea Geis Murray 3.50 Kingfisher 
Shirley Eileen Nickell 3.71 Canton 
Toni Kay Yowell Powers 3.54 Reydon 
Bob Wayne Ratzlaff 3.54 Cordell 
James A. Reiter 3.54 Cordell 
Treva Elizabeth Rowland 3.64 Weatherford 
Cherlyn Ann Sands 3.62 Marlow 
James Matthew Sauer 3.69 Weatherford 
Charles M. Schachle, Jr. 3.70 Cordell 
Connie Lynn Vogt Sears 3.73 Corn 
Toni Sue Shaklee 3.50 Enid 
Wallace Brent Stewart 3.66 Vernon, Tex. 
Terri Jo Stowe 3.67 Blair 
Callie Marie Strong 3.70 Weatherford 
Shari Gail Taylor 3.55 Hollis 
Larry Don Thompson 3.69 Elk City 
Linda Sue Ulmer 3.52 Moore 
Terry Dale Vogt 3.65 Weatherford 
A. Ramona Moss Wagner 3.54 Vian 
Maril Joy Weber 3.58 El Cajon, Cal. 
Brenda Ann Hall Wooton 3.64 Carter 
Pamela Jeanne Hightower Yadon 3.63 Hooker 
CUM LAUDE 
Linda S. Dick Baker 3.32 Hydro 
Terry Tim Balzer 3.29 Perryton, Tex. 
David Frank Barnett 3.48 Woodward 
Robert Wayne Bearden 3.40 Boise City 
Jimmie Floyd Bethany 3.38 Duncan 
Name Grade-Point Home Address 
Harriett Lucille Blair Birchett 3.43 Oklahoma City 
Steve J. Blocker 3.38 Haven, Kan. 
Gregory Wayne Bond 3.28 Weatherford 
David Lynn Boone 3.45 Sentinel 
Twanda Lee Lorenzen Brueggen 3.43 El Reno 
Kennith Dean Burns 3.30 Gracemont 
Robert Lee Chambers 3.48 El Reno 
Jill Marie Sizemore Chaney 3.45 Checotah 
John Max Davis 3.42 Lone Wolf 
Paul Leon Dees, Jr. 3.25 Hydro 
Paul Philip Derryberry 3.44 Hydro 
Joe W. Dodson 3.33 Kingfisher 
Ray c. Elliott 3.38 Blair 
Mark L. Elms 3.43 Boise City 
David W. Felter 3.28 Lone Wolf 
Mary Ann Sylvester Finley 3.43 Levelland, Tex. 
Bonnie Sue Forrester 3.38 Cordell 
Mildred Ann Choat Gerber 3.38 Duncan 
Terri Anne Gilmore 3.25 Jones 
Janet Sue Greene 3.29 Watonga 
Kenneth Fred Hahn 3.44 Lone Wolf 
Mary Jane Harper 3.29 Colony 
Claudia Victoria Ferrer Helm 3.46 Midwest City 
Rick G. Hopson 3.31 Hobart 
Gay L. Bradley Huddleston 3.29 Tulsa 
Phyllis Jeanne King Humphreys 3.32 Binger 
Dana Cecile Jackson 3.37 Elk City 
Catherine Annette Scheier Johnson 3.37 Taloga 
Lawrence Dean Johnson 3.32 Carnegie 
Jorene s. Coble. Keith 3.25 Custer 
Dana Sue Boyer Kurtz 3.37 Weatherford 
Marion Edward Lobaugh 3.32 Cordell 
Karen Sue Phelps Luttrell 3.25 Anadarko 
Janice Gayle Martin 3.27 Elk City 
Johnny L. Martin 3.38 Clinton 
Stanley Bruce McConnell 3.27 Wyandotte 
Ricky Wayne McVeigh 3.34 Okemah 
Shirley Kay Meece 3.36 Davidson 
Stephen Leslie Mendell 3.25 Watonga 
Michael Louis Merritt 3.29 Enid 
Charles W. Mitchell 3.31 Duke 
Margaret Beth Wile Morris 3.37 Taloga 
Paul Reid Nail 3.30 Weatherford 
Linda Kay Ney 3.38 Mountain Park 
Linda Darlene Nokes 3.27 Oklahoma City 
Sherri Sue Osborn 3.46 Ponca City 
Vickie G. Tolleson Otts 3.27 Gainesville, Tex. 
Deborah Ann Patterson 3.40 Clinton 
Susan Jo Raasch 3.25 Yukon 
Gregory Wayne Reed 3.40 Watonga 
Daniela Sue Ariola Renner 3.26 Olustee 
Thomas Maywood Reynolds 3.39 Bethany 
Becky Ann Rice 3.40 Yukon 
Deborah Lee Carmichael Rice 3.27 Crescent 
Kerry Keith Russi 3.34 Frederick 
Kenneth Mark Schmidt 3,29 Goltry 
Cynthia Sue Scott 3.26 Weatherford 
Barbara Arnold Shaffer 3.36 Ponca City 
Rory Linn Shaffer 3.30 Ponca City 
Joanne E. McElroy Shahan 3.47 Seminole 
Charles Robert Sides 3.48 Dill City 
Tommy Leroy Siegmann 3.35 Sand Springs 
Donnie C. Snider 3.40 Duncan 
Hugh Ann Snyder 3.42 Oklahoma City 
Jacalyn Carol Frantz Spain 3.25 Guymon 
Beverly Jo Stafford 3.29 Foss 
Name Grade-Point Home Address 
Linda c. Steele 3.40 Oklahoma City 
Tina Annette Vickers Talley 3.39 Sand Springs 
John Taylor, Jr. 3.29 Ardmore 
David Lynn Toliver 3.37 Hobart 
Ginger J. Kane Travis 3.25 Mountain Park 
Terry Dean Trego 3.26 Woodward 
Charlene Kaye Tyler 3.44 Shattuck 
Gayland Gene Vandiver 3.25 Hydro 
Karen Maxine Turner Waack 3.36 Harmon 
Vernon Lewis Wall 3.27 Roff 
James Darrell Watson 3.25 Shawnee 
John David Yates 3.39 Altus 




































































































































Danny B. Adams 
Daniel G. Alexander 
Ronnie K. Avants 
Bobby Wayne Baker 
Alfred Dale Banning 
Rhondalynn Harris Blocker 
Steve S. Blocker 
Susan Ray Brignon Bond 
Paul A. Brooks 
Curtis Dale Brown 
John Wayland Brown 
Darrell Ray Burum 
Steven Wayne Byford 
Cherilyn Teresa Nyce Chiaro 
Jimmy Earl Clay 
Patrick K. Coats 
Rhyle Dean Compton 
Bobby Darrell Cook 
James Deupree Cook 
Eddie Lee Crosson 
Michael Layne DeMoss 
Debra Sue Dibler 
Richard Lee Dibler 
Connie Mae Timm Dillard 
John Weldon Dodgen 
Billie Jean Howard Dugger 
Ray C. Elliott 
Milton Earl Fleming 
John Lindsey Freeman 
Marsha Elaine Freeman 
Daniel A. George 
George Edward Giffin 
Richard Van Golden 
Sandra Jean Golden 
Charles F. Goodall, Jr. 
Jim Lee Gosnell 
Derrell Wayne Greene 
Paul Wyly Greever 
Ruby Ann Haas 
Larry John Hahn 
Carman Ray Harriman 
Deborah Jane Harris 
Linda Jo Kahoe 
Gail R. Russell Karwoski 
Patricia Lynn King 
Tommy W. Kinney 
Danny Ray Laufer 
John Frederick Leebron 
Robert Lee Love 
Dwight Dee Luttrell 
Johnny L. Martin 
Carolyn Ann McDonald 
Charles D. McMillan 
Michael Stephen McPherson 
·Paula Jean McPherson 
Ronnie Gene Morgan 
William Robert Morris 
Ronald C. Myers 
Rodney R. Neufeld 
Shirley Eileen Bennett Nickell 
Rodney L. Ninman 
Glenn Dale Pickard 


































































































































Speech & Theatre 
Recreation Leadership 
Dalton E. Abbott, Jr. 
James Nathen Adams 
Ronald Ray Adams 
Tommy Lee Adams, Jr. 
Donald Lee Altom 
Ronald c. Babione 
Colleen Sanders Barton 
Thomas Kenneth Bauchard 
Stanley Eugene Baxter 
William P. Becker 
Jerry Earl Benson 
Lewis J. Berry 
Jimmie Floyd Bethany 
Patricia Ann Sieger 
David Robert Bizzell 
Danny Lyle Black 
Jackie Paul Boatman 
Ronald Ernest Boelte 
Roger Dale Bogle 
Bruce Lee Boland 
Gary Wayne Bond 
Gregory Wayne Bond 
David Lynn Boone 
Myrna Susan Booth 
Cathleen Agnes Brandt 
Jerry H. Brehm 
Galen G. Brinson 
David Leroy Brooks 
Ronald Dwight Brown 
Patrick James Brueggen 
Twanda Lorenzen Brueggen 
Douglas. Dean Bryan 
Dennis Ray Buckner 
Richard Deen Burrahm 
Rachael Irene Byers 
Patricia Ann Caldwell 
Cheryl Lynri Cameron 
Carole Lee campbeu 
Robert Dale Carman 
Linda Sue Carrick 
Verna Lois Cash 
Tom Edwin Catlin 
Kevin Paul Pisacka 
Joy Darlene Rackley 
Mark John Ruhling 
Stephen Mollyneaux Scott 
Toni Sue Shaklee 
Pamela Dale Howell Silk 
Edward Ellis Smith 
Esther Smith 
Larry Stinson 
Neal Ross Stinson 
Gilbert Cecil Stockton, Jr. 
Richard Benito Subia 
Linda Jean Thompson 
Carlson Bryce Trusler 
Robert Carl Vestal 
Karen Sue Walker 
Frances Luci lie Ware 
Jasper Homer Washa 
James Dale Wilkerson 
Debra Ann James Williams 
Emma Lois Williams 
Barry Dean Woltz 
Name 


















































































Physics & Mathematics 
Accounting 
Accounting 
Accounting & Bus. Adm. 
Accounting 
Biology 
















Allied Health Administration 






























Alfredo Lucio Chavarria 
Terry Dean Christensen 
David Gregory Clark 
Martin Blair Clem 
Gregory Thomas Cohlmia 
Roy Quincy Lee Coleman 
Brenda Gayle Combest 
Richard Alan Conner 
Janette Trissell Cornelius 
Emory Damon Cotton 
Ronald Steven Cunningham 
Michael Ken Darby 
Jerry Gale Davidson 
John Max Davis 
Timothy Charles Davison 
Michael Carl Dean 
Norman Gayle Dean 
Paul Leon Dees, Jr. 
William Gene Denison 
Lewis Arnett Denny, Jr. 
Vesta L. McClain Dewey 
Donetta Dewitt 
Curtis Wayne Dick 
Richard Henry Dill 
Stanley B. Dow 
Sidney Glenn Drake 
Kenneth Mark Duffy 
Cecil Eileen Rose Duncan 
Carl W. Duvall 
Lawrence Dwayne Elrod 
David W. Felter 
Keith Craig Fent 
Rudy Franklin Finch 
Mary Ann Sylvester Finley 
Terry Michael Flansburg 
Jimmie Don Fletcher 
James Daniel Ford 
Bonnie Carol Sims Forrester 
Donald E. Foster 
Samuel Franklin Foster 
Kenneth Don Frantz 
David L. Fuchs 
Mary Ellen Fullerton 
Paul F. Gassen 
Michael J. Gaunt 
George Robert Giger 
Joseph David Gillespie 
Linda Sue G laesman 
Harry Leslie Goad, Jr. 
Deborah Nichols Greever 
Kurt Gregg 
Filey Warren Griffis 
Kenneth Fred Hahn 
Zelma M. McDuff Haines 
David L. Hamilton 
Keith John Handke 
Linna Rae Harris 
Michael Lynn Hart 
Kent Dewitt Hawkins 
Herry Wayne Heger 
Joe D. Heitschmidt 
Jere Daniel Helms, Jr. 
Toni Lynn Perkey Hines 
David Hays Hollar 
Phillip Earl Holmes 
Name 
Name Major Home Address 
Vickie Dian Howard Home Economics Hydro 
John Mark Hubanks Biology Hollis 
Harlan Eugene Hubbard Business Administration Elk City 
Benny Barton Hunn Business Administration Hobart 
Duane Francis Hunt Accounting Ponca City 
Deborah Gayle Hunter Medical Records Marlow 
Jimmie Lynn Ice Industrial Education Fay 
Jackie Ray Jackson Accounting Duncan 
Marilyn J. Maley Jenkins Accounting Altus 
Anne Marie Jennings Medical Records Gotebo 
Paul F. Jennings Industrial Education McAlester 
Clifford Robin Johnson Business Administration Tulsa 
Lawrence Dean Johnson Business Administration Carnegie 
Michael Laverne Johnson Allied Health Administration Carnegie 
Dannie Lee Jones Industrial Education Abilene, Tex. 
Sharon R. Jones Psychology & Sociology Weatherford 
Floyd Dean Keith Business Administration Blackwell 
Billy Dean Kemp Business Administration El Reno 
Shirley Jean Kendall Medical Records Snyder 
Rosemary Lynn Kerlick Home Economics Minco 
Yulonda Kenmore Kidd Psychology Duke 
Kent Leon Knop Accounting Tyrone 
Henry Dean Kroeker Allied Health Administration Chouteau 
Kevin Leon Lackey Chemistry Moore 
Phillip Hunter Layton Business Administration Galveston, Tex. 
Thomas Joseph Leck Chemistry Calumet 
Harold Pershing Lee, Jr. Accounting Tulsa 
Lucian George Lee Biology Yukon 
Brian Jay Leonard Biology Weatherford 
Janet Lea Unruh Liles Home Economics Fairview 
Jackie Wayne Lindley Business Administration Elk City 
Marion Edward Lobaugh Business Administration Cordell 
Robert Earl Long Allied Health Administration Tuttle 
Keith Eugene Marcy Business Administration Clinton 
Randy E. Marcy Business Administration Clinton 
George Eddie Mathey Business Administration Clinton 
Johnny Lee Matlock Business Administration Duncan 
Carolyn Jean Maxey Biology Paducah, Ky. 
Steven Kent May Business Administration Clinton 
Ilene Louise Maywood Biology Enid 
Stanley Bruce McConnell Chemistry Wyandotte 
Michael Walter McMinn Business Administration Buffalo 
Monte A. Meacham Accounting Hydro 
Shirley Kay Meece Biology Davidson 
Mark A. Mercer Industrial Education Vici 
Michael Louis Merritt Physics Enid 
Darell Ray Metcalf Biology Cherokee 
Stewart Marshall Meyer Allied Health Administration Clinton 
Marcia J. Brechlin Miller Business Administration Weatherford 
Matthew Stanton Miller Psychology Ardmore 
Mark Daniel Minnich Psychology Weatherford 
Gary Gene Mal Business Administration Hydro 
Glendall Carl Monigold Mathematics & Physics Weatherford 
Pamela D. Seal Moore Biology Taloga 
Daniel Diehl Myers Accounting & Bus. Adm. Comanche 
Mary Lee Watts Myers Accounting Oklahoma City 
Terry Calvin Myers Biology Cement 
Jackie Lynn Ney Business Administration Mountain Park 
Alton Grant Nicholson Business Adm. & Acct. Cordell 
Milton Jonathan Noel I ndustria I Education Anadarko 
William Lorne Nuttall Business Administration Carter 
Gary Braz O'Daniel Business Administration McAlester 
Ricky Frank Osborn Business Administration Pocasset 
Sherri Sue Osborn Mathematics Ponca City 
Donald Gene Osmus Biology Watonga 







































































































































David Earl Oxford 
Larry Nelson Pace 
Ernest S. Paddelty 
Joe Ben Page 
John Derald Palmer 
Deborah Ann Patterson 
Norris Sheldon Payne 
Robert Wayne Pearson 
Charles Thomas Penrod 
Mary Carol Perkins 
Robert William Petersen 
Alice J. Slagle Pettebone 
Jimmy Ray Pettus 
Danny Keith Quine 
Charles Jeffrey Raley 
Bob Wayne Ratzlaff 
Gregory Wayne Reed 
John David Reese 
James A. Reiter 
Thomas Maywood Reynolds 
Randall Keith Rhodes 
John Vance Rich, Jr. 
Robert Charles Richardson 
Jana Lee Riggs 
Yvette Risenhoover 
Carlton Scott Rizer 
Robert Dean Robinson 
James Floyd Roles 
Quinton M. Roman Nose 
Danny Lee Romines 
Randy Edward Rushing 
Frances Diane Rutherford 
Raymond Frederick Samson, Jr. 
Jack Lee Sanders 
Perry Ray Sanders 
Cherlyn Ann Sands 
Deborah Annette Sauer 
James Matthew Sauer 
Charles M. Schachle, Jr. 
Joseph Paul Scheefers 
Kenneth Mark Schmidt 
Deborah Johnston Schnorrenberg 
Stephen Peter Schwarz 
Cynthia Sue Scott 
Steven C. Scott 
Michael Ray Sewell 
Barbara Arnold Shaffer 
Preston Eldon Shelton 
Johnny Dale Sides 
Kenneth Wesley Silk 
Ricky B. Skinner 
Rodney Carl Smart 
Richard Eugene Smith 
William E. Smithey 
Hugh Ann Snyder 
Jeff Dale Spain 
Frank John Stefanick 
Linda Gail Stith 
Daniel Lee Swartwood 
Thomas Charles Sweeney 
James Michael Talley 
Tina Annette Vickers Talley 
Terry Michael Tamage 
James D. Tate 
Gary Wayne Tatyrek 
Bruce Wayne Taylor 
Name 
Kathleen Allison English Clinton 
Clarence E. Allrunner Art Seiling 
Terry Lynn Barnes Bearden Spanish Burbank, Cal. 
Janis Kay Dibrell Bethany English Duncan 
Judy Faye Boswell English Oklahoma City 
Carol J. Boyd English Kingfisher 
James Leslie Brannon Social Science Frederick 
Elaine Lowry Clark Social Science Colony 
Wilbern Owen Crowdis Art Thomas 
Rebecca Jan Hanna Damron English Yukon 
Douglas Dale Dickerson Social Science Enid 
Terri Anne Gilmore Social Science Jones 
Weldon Norman Griffin Social Science Davidson 
Marvin Ray Hankins Social Science Colony 
Susan Kay Cavness Hawkins Spanish Hobart 
Charles L. Helm Social Science Midwest City 
Donald W. Henson Social Science Dewar 
Jeffi Lynn Cox Hyde Art Altus 
T. R. Keith Art Oakwood 
Kathryn Jean Young Kliewer English Watonga 
Clara Suzanne Lehberger Art Briscoe 
Loren J. Lovelace Art Clinton 
Ronald Claude Morris Art Talihina 
Blaine Edward Pendley English Marlow 
Gwenda Jean Phillips Social Science Mutual 
Susan Jo Raasch Art Yukon 
Vicki Lynn Edwards Ralph Spanish Yukon 
Debra Jump Reynolds English Cyril 
Becky Ann Rice Art Yukon 
Treva Elizabeth Rowland Speech & Theatre Weatherford 
Connie Lynn Vogt Sears English Corn 
David Wayne Self Speech Altus 
Daniel Gordon Shackleford Social Science Perryton, Tex. 
Arthur Joe Smith Social Science Cordell 
Jacalyn Carol Frantz Spain Art Guymon 

















































Medical Technology & Biology 






Shari Gail Taylor 
Letitia Anne Teague 
Alfred Glen Thompson 
Bobby Joe Thompson 
Terry Jay Thomson 
William Donivan Thorp 
Edgar C. Tillery 
David Lynn Toliver 
Ronnie Evert Touchstone 
Terry Dean Trego 
Randal L. Treiber 
Susan Carol Park Tyler 
Frances Eileen Mosier Vestal 
Terry Dale Vogt 
Linda Louise Watkins 
Maril Joy Weber 
Jimmy L. Weichel 
Ricky Lynn White 
Michael Dewayne Whitlow 
William Alan Willis 
Julia Ann Winkler 
Keith Dwain Woods 
William Calvin Wooten 
Danny Ray Yadon 
John David Yates 



















































































Health & Physical Education 
Elementary 
Business 
Special Education Elementary 
Health & Physical Education 
Elementary 









Health & Physical Education 





Wanda June Davis Adair 
James D. Adams 
Stephen Bryan Adams 
Harold Dale Allen 
Deborah Lee Allison 
Rebecca Lynn Smith Allison 
Carla Jean Tahmahkera Allrunner 
Linda Sue Dick Baker 
Nell Hildebrand Baldwin 
Betty Jo McMillan Banks 
WeDonna Covington Barnett 
Marilyn K. Bellamy 
E. L. Biddy 
Helen Maxine Biddy 
Michael Wayne Black 
Linle Drue Blagowsky 
Loretta Jean Brimm Blaser 
Barbara Katherine Boeckman 
Phyllis Ann Kiehn Boothe 
An_n Marie Bornemann 
Geneva Mae Gibble Boyett 
Donald Eugene Bredy 
Sharon Sue Nusbaum Bromlow 
LaDonna Joy Allen Brown 
Kennith Dean Burns 
Sandra Gayle Burrow 
Mary L. Porter Burum 
Karlea Kay Cowan Bush 
G. Dale Caid, Jr. 
Cynthia Kay Wiedman Caldwell 
Connie Kay Tucker Cantrell 
Chinell Carr 
Jill Marie Sizemore Chaney 
Annie B. Coby 
Sam Dennis Cone, Jr. 
Leroy Donald Copeland 
Michael Glenn Cordes 
Duffy Gene Cribbs 
Randall Lynn Cumby 
Dianne McKee Dawson 
Katherine Ann Rogers Dean 
Janie Montez Dees 
Patricia May Hoskins Dillman 
Joe W. Dodson 
Ruthie Marie Davis Drake 
Joe Foster Draper 
Lonnie L. Dull 
Marjorie Sue Dyck 
Del Ann Carqal Elliott 
Mark L. Elms 
Sue Ellen Mogren Eubank 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Name Major Home Address 
Beebe Lee Stephenson Socia I Science Blackwell 
Terri J. Stowe English Blair 
Cheryl Ann Strain English Duncan 
Pamela Suzanne Hulin Sullivan Speech Sentinel 
Mary Jolene Sweeney Library Science Clinton 
Larry Don Thompson Social Science Elk City 
Melvena Kay Thurman Social Science Reydon 
Cheryl Denise Jones Wakefield English Childress, Tex. 
Bonnie Kathryn Hill West Social Science Elk City 
Cathie McPhetridge Westmoreland Art Weatherford 

















































































Health & Physical Education 
Special Education 
Elementary 



















Health & Physical Education 
Elementary 
Elementary 

















Health & Physical Education 
Health & Physical Education 
Home Economics 
Industrial Arts 
Health & Physical Education 
Elementary 
Home Economics 





Thomas E. Eubank 
Ed Preston Faulkner 
Donna Sue Fitch 
Debra Gail Helvey Flaming 
Jeanette Kay Frantz 
Lea Ann Fulton 
Mildred Ann Choat Gerber 
Linda Lorene Gorshing 
Melinda Sue Green 
Janet Sue Greene 
Betty Jo Hale 
Sue Ann Harness 
Mary Jane Harper 
Alan Eugene Haskell 
Claudia Victoria Ferrer Helm 
Kathryn Joan Helzer 
Charles Raymond Hicks 
James John Hiebert 
Betty Louise Hodges 
Joyce Elaine Martin Hopson 
Rick G. Hopson 
Gay L. Bradley Huddleston 
Richard Kenneth Hudson 
Phyllis Jeanne King Humphreys 
Dana Cecile Jackson 
Sally Marie Jacobs 
Pamela Sue Jech 
Patricia Ann Miller Johns 
Catherine Annette Scheier Johnson 
Helen V. Green Jones 
Kathleen Kaltenbach 
Jorene S. Coble Keith 
Danny Edward Kauk 
Terry L. Kern 
Barbara Sue Wilhelm Kinder 
Charles Duaine Kliewer 
Dana Sue Boyer Kurtz 
Paula Jean Craig Laubach 
Rick Lee Lawrence 
Cheryl Lynn Hamm Leonard 
Lonnie Lee Lillard 
Elaine Ann Lindemann 
Thomas Gaylord Litsch 
Alton Verne Lohberger 
Pamala Sue Maddoux 
Kerry Reuben Malakosky 
Ann Hurd Marek 
Jewel Dean Green Marsh 
George LeRoy Marshall 
Janice Gayle Martin 
Sherri Lynn Hitchcock Martin 
Mitchell Lynn Marugg 
Jonna Kay Mayfield 
Viva Jarene Randolph McDowell 
Teri Luck McDuffey 
Anthony John Mendell, Jr. 
Stephen Leslie Mendell 
Karen Kay Caylor Mincher 
Charles W. Mitchell 
Linda Earlene Morgan 
Margaret Beth Wile Morris 
Connie Lee Leis Moser 
Rick L. Moss 
Donita Jean Crain Mounts 
Deborah Dea Geis Murray 
















































































Health & Physical Education 
Mathematics 









Health & Physical Education 
Elementary 








Health & Physical Education 
Elementary 
Health & Physical Education 
Health & Physical Education 
Biology 
Elementary 


























Health & Physical Education 
Home Economics 
Major 
Lynn Dale Nelson 
Linda Kay Ney 
Cathy Bess Hill Niebruegge 
Eugene Wayne Nikkel 
Linda Darlene Nokes 
Raymond Faris Nokes 
Tim Norman 
Fred Nutley 
Walter David Ogletree 
Rena Sue Steinly Oyler 
Rick L. Patterson 
Randy Carl Pearson 
Lucille Fae Reimer Penner 
Sandra Lou Boyett Peterson 
Jimmy F. Piercey 
Debbie Kay Powers 
Toni Kay Yowell Powers 
John Wesley Price, Jr. 
John C. Redelsperger 
Marilyn Lavon Sanders Reed 
Daniela Sue Ariola Renner 
Donna Marie Mikles Richardson 
Randall Howard Richardson 
Lynda Karen Reimer Richert 
Tony M. Rippetoe 
Julie Beth Rivers 
Sherrie Jeanne Willoughby Rizer 
Cecil Jeff Robison 
Sallie Mae Roedell 
Ronia Suzanne Thurman Sanford 
Douglas E. Scism 
Malcolm John Scott 
Johnie Terell Scroggins 
Kathryn Lynn Koenig Shaffer 
Terry Max Shaffer 
Joanne E. McElroy Shahan 
Charles Robert Sides 
Cynthia Dianne Smith 
Phillip Andrew Smith 
Donnie C. Snider 
Beverly Jo Stafford 
Linda C. Steele 
Susan Savage Stephens 
Nola Naomi Stevens 
Gary Lynn Stinnett 
Callie Marie Strong 
Walter Gene Stroud 
Cheryl Kay Thornton 
Ginger J. Kane Travis 
Nelda Joy Campbell Tucker 
Jeanette Ann Milner Turner 
Charlene Kaye Tyler 
Gary Glenn Tyler 
Linda Sue Ulmer 
Lynn R. Vanderwork 
Bryan Keith Vogt 
Bonnie Marie Harris Von Netzer 
Terry Lee Vowell 
Lillian DeEtta Vursels 
A. Ramona Moss Wagner 
Russell Kynn Wanzor 
Brenda Joyce Poole Weaver 
Diana Marie Weber• 
Jane Ann Kubat Weichel 
Francis Gifford Wheeler 
































Wichita Falls, Tex. 
Lawson Lee Allen 
Michael Lynn Anderson 
Robert Lee Ballard 
Terry Tim Balzer 
David Frank Barnett 
Robert Wayne Bearden 
Albert Bruce Boeker 
Thomas Dale Boyd 
John J. Bredehoft 
Michael Brian Brown 
Robert Thomas Campbell 
Donald James Chambers 
Ron W. Chiaro 
Ellen Marie Church 
Keith Eugene Cloud 
James Paul Cobb 
Dale Elwood Cox 
R. Neale Coy, Jr. 
Ricky M. Craig 
Larry Lee Crissman 
Terry Wayne Crissman 
Joy L. Dearman 
Richard Garrett Dennis 
Paul Philip Derryberry 
Charles Wayne Dickerson 
Michael Walker Dobson 
Margaret Lee Lowe Douglas 
Randy Lynn Dugger 
William R. Duncan 
Mark Warren Eck 
Sandra Kay Owen Eck 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Deborah Joyce Gage Beaty Piano Cheyenne 
Harriett Lucille Blair Birchett Piano Oklahoma City 
Robert Lee Chambers Instrumental Music El Reno 
Ronda lone Powers Clayton Voice Canute 
Bobbie Lynnette Rundell Cole Voice Coweta 
Daniel A. Heath Voice Clinton 
Joyce Verleen Hughes Instrumental & Voice Buffalo 
Gayle Ann Hummel Voice El Reno 
Karen Sue Phelps Luttrell Voice Anadarko 
Martha Corinne Malloy Instrumental Music Hobart 
Kittie Rae Moberly Instrumental Music Altus 
Robert Stanley Pankhurst Instrumental & Voice Vernon, Tex. 
Deborah Lee Carmichael Rice Voice Crescent 
Philip Leon Royce Instrumental Music El Reno 
Karen Maxine Turner Waack Voice Harmon 
Anthony Haines Ward Voice Duncan 
Kenneth James Ward Instrumental Music Altus 










Health & Physical Education 
Elementary 
Health & Physical Education 




Mickey Joe Wilson 
Barry Dean Woltz 
Cheryl Ann Woolard 
Brenda Ann Hall Wootton 
James David Wright 
Pamela Jeanne Hightower Yadon 
Christina Marie Young 
Gayla Sue Youngblood 
Home Address Major Name 
Oklahoma City 

































































Janet E. Edge 
Edward Daniel Eshleman 
Bradly Eric Eustace 
Linda Ann Ferguson 
Michael Dean Finley 
Morris Lathan Foster 
Clay Edmund Franklin 
Elbert Alfred Franklin 
James H. Glatz 
Larry Clark Gooch 
Paul Lawrence Gray 
Riley Russell Griffin, Jr. 
Kris Allen Griffith 
Beth Annette Ochsner Grubb 
Gerald Ray Hale 
David George Hall 
Calvin Ray Harkins, Jr. 
Robert Arlan Harp 
William Kenneth Harrison 
Gerald Lynn Hines 
James P. Hitt 
Terry Lee Hobbs 
Larry Dean Hobson 
Michael Lynn Hogan 
Emmelita Brusenhan Hoskins 
Joe B. Hughes 
Teresa Lynn Hurst 
Daniel Joseph Hurt, II 
Tom Eugene Hyatt 
John Duff James 
Gary Wayne Johnson 
Neuman Darrel Johnson, Jr. 
Kenneth Ray Jones 
George Preston Keesee 
Joe Porter Keeter 
William Jackson Kelley 
Karen Kay Kennedy 
David Monroe Killough 
Thomas F. King 
Paul Thomas Lawson 
Teri Lee Swanson Lieurance 
James Wilson Little 
Linda Kay Shimer Logan 
Jerry Duane Mahan 
Debra Elaine Landers Martin 
Ronnie B. Martin 
Rodney Omar McCrory 
Mark Shannon McKinney 
Ricky Wayne Mcveigh 
Warren Guy Meador 
Jerry Don Meece 
Keith Dewayne Metcalf 
Clyde Ernest Miller, Jr. 
Terry Mack Moore 
Terrell Dea Moorhead 
Loren Mullenax, Jr. 
William Michael Murray 
John McDowell Mustard 
David Allen Nall 
Raymond Faris Nokes 
Paulette Kay Schroeder Owens 
David Leonard Payne 
Joe Nathan Pierce 
Beverly Ann Estes Poff 
Johnny Wayne Porter 
Kim Mark Porter 























































































Dennis Wade Adair 
Mary Lynn Arney 
Robert M. Atchley 
Carolyn Kay Johnson Banks 
William Albert Beaty 
Johnnie Brian Borden 
Donald Clyde Briix 
Rebecca Anne Brown 
Verna Loy Chadwick 
Jeanette Elaine Chapman 
Carol Joyce Church 
Larry G. Church 
Edward Eugene Coil 
Lynda Gayle McKee Compton 
Robert Neal Conkin 
Priscilla Ruth Smith Decker 
Elvis Don Edwards 
Roy Lynn Erman 
Nancy Ann Huston Fleischmann 
Larry Ray Girard 
Roy Lee Goldston 
Ronald Lee Gripe 
MASTER OF EDUCATION 
Thomas David Proctor 
Charles Jeffrey Raley 
Richard Lee Reinhardt 
Peggy Ann Riherd 
Carolyn Jean RI ley 
Kenneth Clyde Rogers 
Robert Michael Ross 
Gary Lynn Ruehlen 
Kerry Keith Russi 
Dale Leslie Scott 
Jerry Lee Scott 
Kenneth Bert Seever, Jr. 
Rory Linn Shaffer 
Charles Adolphus Shannon 
James Martin Shave 
Stanley Dean Shawn 
Elsie Marie Hladik Siegmann 
Tommy Leroy Siegmann 
Harold W. Sims 
Stephen Wayne Smith 
Sanford Cecil Sooter 
Wallace Brent Stewart 
Larry Zane Stone 
Bobby Doyle Taylor 
John Taylor, Jr. 
Jody Charles Thomas 
Johnny Ross Tiddark 
Ray Trusler 
Gayland Gene Vandiver 
Donald L. Wagner 
James Edward Wakefield 
Vernon Lewis Wall 
James Darrell Watson 
Ceci I Don Weaver 
Joe Kenneth Weaver 
Russel Whisenhunt 
Lee R. Whitmer, 111 
Cinda Jean Porter Wilkinson 
Richard Earl Williams 
Rebecca Lynn Catron Willis 



















































































Health & Physical Education 











Mathematics & Biology 
Health & Physical Education 
Major 
Polly Ann Pigg Gunter 
Thomas Nathan Hanchey 
Larry Gordon Herring 
Terry D. Homan 
Dwight Dee Hopson 
R. Earl Hudson 
LeAnn Marie Huff 
Fred Dee Hyatt 
Yvonne B. Archer Jensen 
Adge Jerome Johnson 
Catheryn Lisa Wolny Jones 
Coleen Ann Kilhoffer Jones 
Fermur Ivan Keith 
John Paul Kessinger 
Jimmy Ray King 
Vontelle Bonnie Jean Bird Kroeker 
Floyd William Lamke 
Douglas Paul Landess 
Linda Carol Howe Ledford 
Kenneth Newton Leggett 
Linda Ann Haigler Leonard 
Mildred Elois Slemp Leonard 
Janet Lea Lietzke Mansfield 
John J. McCormack 
James David Neeland 
Richard Hugh Park 
Gert Karl Peck 
Sandra Lee Basom Peck 
Dale Lynn Peters 
David K. Ray 
Bobby Max Sheets 
Ronald Alvin Sheets 
Charles David Slavens 
John A. Spears 
Eugene C. Stafford 
Roy Gene Tate 
Tommy T. Taylor 
Evelyn Ruth Davis Thompson 
Moushegh K. Tourian 
Kenneth James Turner 
Dora Dell Karns Waggoner 
Enos Trenn Watson 
Gladys Elizabeth Felder Weber 
Melba Sue Curfman White 
Lillie Mary Brown Williams 
Joline Virginia Groves Wilson 
Darrell Wayne Wootton 
Name 
